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EL CORe De LA RERAGUARDA I'
Hi ha dues raons que expllquen el fenomen dels prOfugs i deserters del 'I
eompllmenr del deure B6grat d'equeste hora: l'obligetorletat del servet de
lee armes i le immoralltat de la rereguarde.
En comencar el movlrnent feixisfa, I� loventut i els homes fe1s anaven
vers els fronts de guerra per un deure autodeterminat, voluntarlernent, amb UIJ. l'entuelaste mutuallsta 'A,otoni Oliva i
profund menyepreu-a le vida, f es que llavors lenruelaerne ho ornplla tot i l'emor
II III lllbertar, poseda en greu perill pels faccloeos i per tots 'ele enemies del
OHva, Consetler de J'Ajuntament de
Barcelona; representacions dels pa�-
tlre politics i Sindicats obrers .de la
10caJit�t i nombr6s pubJlc, tingue ' 1I0�
el dia 10, a Ja Biblioteca de, le Caix-:a
d'Bstalvls. l'acre de clausure de la
Prlmera Bx.posici6 de Cartells Naclo­
nais ,i Bstrangers sobre Prevencl6
d'Accidents del Treball.
L'AlcaJde Ramon Molist, que pres!-
IN. heu yist com pas ..
sa la maroma Anglater­
ra?
Ara �embla que E�en
'hi tornat 'a trobar I;e­
,quilibri per diY8rtir, el
capit,iisme lnternaele­
nal...
Claus�ta ' de ta Primera Exposicio de 'Cartells
'Nacionals i Estrangers sobre Prev,encio
d'Accidents ,del Treball,
Amb eselstencle dels ciutadans AI� I elmes 1 antlhlglenlques sense garan-
celde, Consellers Regldors i Conse ties de cap mena. Aixo creeva una
lIers 'de l'Alunfarnent de Matar6, de 'desfguuJtat social lndigne ,I els .pbrers
teria tun jnteressant com �ls accidents 'curatins necessaris amb vocals 'obrers
de treball, col'locant-se �leshore5 el ,de torn que presenc!)'n le6, cures; amb
noslre pais com sempre, en siluaci6.. metges cirur,gians ben ret'ribu1ts i q�e
retrassada. n9 e8 fes una �pla cura pels practi-
Amb 10 promulgacl6 .de la prlmera Clutts que ells ,no la vegessin i en cas
lIei d'occidents de treball a l'any 1900. de dubtes es cel'lebressiri consultes
robrer'va obtenlr �na protecci6 que' amb p.rofesors especiaHtzats.
el patr6 Ii bavia negat sempre. 51 pa- Posa per exemple la nostrn adml­
tt6, que desrina,va un tant per cent per r'able fnstituci6 local' }'Alian�a Mata­
l'amortiizacf6 de '10 m,aquin�ria, pre- ronina per I� 8ev� obra gegantina i
venci6"d'incendis I' aJtres riscos, per
�ontro no 'II imporfava res que els
obrers treballe51n en condicions pes-
dl, despres d'un breu parlarnenr cedi
la peraula a �ntoni Oliva iOliva, qui
passa'e explenar la seva enunclada
vertederament soclel en el referent a
treba lladors.
,




Diu que la quasi totalitat deJa po�
revolucl6 hi h6 la guerra? I be... bles dvilitzats ja havien legislat en ma'-
, La revolucl6 ha baridejat molts burgesos, pero per ccda un que n'ho des­
apllregut, ,d'ent,re els obrers n'han rebrotllt cinc, catorze. vint, els quells saben
·
a dminfstrar el tem�s tiran! d'auto a tol drllp, i de restaurant car, j d'altres «de�
Ueadese5,) essencialment burgeses, i de la qual cosr en resulta que els'treba­
dors contlnuen essent explotllts 'Pels qui es diuen revolucionaris" molt m�s
encara que quan bo eren per la'burgesia.
Hom prociama que els vfatjenls del �omer� hi s6n de mes, i resulta que
els viatjemts conlinuen vfatjant, unicament que ara ho fan en automobli i aeom­
p�nya!s d'un () quatre membres del ConseiJ d'BmpresB, j moltes vegades hom
v falja per a fer' el mateix que �bans es feia amb una sirripl� carta que costava
un qt.lllrt de feina i irenta centlms pel segel) de correus. ,
,
I no parlem dels est6ments oficiais que avui'tenen cura dela afers econo-Imi cs relae,ionZilS �mb '}a industria, el com'erQ i els proveiments. Cadllscun d'll:­
quests est�ments ha esdevingut lIn orga".isme, voluinin6s i complicat i fo�nif Id'una burocr�cia maslod�nHco, i aJgun d'ells, com es la Coneellerio_de Pro- , ���-���������������������������
veiqJenrs de Ja Genera-iirat d� Catalunya. compta amb una vertadera gendar­
me-ria, el co�f de Ip qual pla�a damunt cle l'economia domes'tlea del poble �n
generaL
I' I'Bx�rcit Popular', fampoc no poi, veure que mentre' elilluiia abnegada­
ment i gener6s, a 121 reraguarda hom continua ju,gant a la ve,lla ,politica, .famo-, .
sa per' la seva deslJ,eialtat i per la seva:innobles8. Ho veu el poble, pero, i els
efecte's s6n fan lamentab'les co.m corrossius. No es moral'que mentre hi hagi
homes, qu� lIuiten i moren per la JIlbertat, n'hi h6gi d'altres que descer:t4eixen a ,
• I
totes les viJeses per tiil d'engrzmdir IInr partlt ...
l'antifeixisme., Ha minvat per-que e1.conjunt de la vida, social a la reroguarda'
no te re,laci6 6mb els sacrificis que hom ha de, ,fer als fronts de guerr�; i la
mlnva no fS ��ara, s'inicia fa ja alguns ��sos, ides 'de"Havors la necessitat de
mobililzar les f1eves 4e reserve, entre les qUais s'hi compten feixistes embos­
cats, i res �Q te d'e�trany que aquests tract!.n d'eludir la HUlta contra la pro-
pia ea.usa,
"
Jo diria que es el millor que poden fer. 6Quina' garantia s6n el,s felxistes
que forneixin els rengles de!s qui Hulten per Iii' lIibertat? Cap garantia; ans
el
contrari, 56n un greu perill. Cal bandejar, donc�, aquest perill � refusar dela
nostr-es rengl.es el,s feixlstes i eIs dubtosos;,j supera!r aquest buit desvet!lant e)s
entusiasme� dels pJ:lm�rs mesos.
, Per aconeeguir, pero, aquest redre.;ament de l'esperit popular, que ea ,Ja
gararlUa del trlomf, cal abans rrioralitzar la reraguarda, fer' que aquesfa sent)1 ,
I,a cruda de I,a JlesponsnbiJitat i del sentit etic que manc�, costi el que cosfl i














6Com voleu que els entuei�smes perdurin, davant d'aquesfs desoris que
· ee fondren' ),economia i que desyetllen tots el8 egoismes Individuals i col·lec ..
i ius?' "Com voleu que les, Ileves �agin amb 'gust i ent�siasme cop 'a)s frpnts, sf
· II Ja reroguarda, malgrat tot, hom s'h! troba tan i;>e?
'
.; �..
No �s pas que n6 hi hagi entusiaeme �'antifejxista, encara. N'bi ha" per
. sort 'de t�ts. Perol es evid�nt qu� ha minvat, i no pas perque �om 'hagi mfl'it�­
rit�at fe,s milicie�, nl perque ho!p hag! imposat Ja dieciplina. car aixo tothom ho
ha corn'pr�s com necessari, i, b�meflci6s a )e� propies milicies i a Ja causa de
\ �'I '.\
Ilulreven �dia darrera dia per' econse ...
gulr mlllores soctala juares. .
Amb l'apar·ici6 de la lIel de 1'900.
la clesse obrere • veii amb ella una
esperance per a noves conquesree,
perque encara que delectuese i poe
valent� equesta llei en canvi perrnetla
esperer, amb I'esforc constant dels.
rreballadors, noyes mlllorea,
En, l'advenlment de la, Republtcala
previsio social prengue un caire mes
en consonancta arnb ,les esptreclone
obreres, elevant el nlvell burna dels
rreballadors en una forma que ele
eren garantides una serie de �uncions
que dlflcllrnent en re'gim monarqulc
haurie obtlngur.
'Parla del poe escrupol de lea mu',:.
clents,
'Bxposa III necessitet de muntar dls­
pensaris ben muntats amb aporells'
ben ordenada que po�ta a terme, la
qual eit adJnfra.
Acaba dienl ,que fern tots que' la hu�
' •.





'Mataro, 16 de, iullol del 1931.�BI
Conseller de Oo"ernaci6.�,Pascual
Leal:
manttat camlnl per viaranys mes ius­
Iltos, unint-se ele obrers en una sola
: slndlcel construint sempre, perque
solament aixf complirem l'enhel que
a tots e!ls haura guiat
Acabada la brillant dissertacl6 del
,ciatoda Oliva, l'Alcalde, ciurada Mo­
lllsf, digut que deapres del' parlat pel
conferenclant, poe afegiria. Si es ve­
J itat que quelcorn s'ha fet en materia.
de protecci6 � l'obrer, per accidents
del treball, pot fer se encara molt meso
Tot quan ha eerar porter a terme, per
be que hi han contriburt persones
alienee 01 mon del treball, es impulsat
pel propl �brer. Sa en ell marelx en tar' destinat d'una manera




t 'It I' dels.. dl '0 h .. I ' I eccionarnen cu urauna relvm Icac! umana I Jus.a que ' /'.I'obrer, amb el eeu esforc, bavle �con- t n?stres ob:�rs. ,segrift plasmar en. realita�; quem enw
,
Les mat�ri�s a�b lea quaIs
,�ara no s'havia promuIgat Ia Llei s'ha ampUat 86n les segUents: Juliol ens suggerei,,! una pi/a de con-existia ja de fet ra indemnit�acio per .Llengua Catalana (ortogra- sidertJcions a ten/orn del convenfdeaccident del treball; ara que la Llei
. .
" /es Tereses i de tots els conventsreconeix el subsidi del 75 per cent de�, fia, Gramatlca, redaccI{», per que aque/l dia foren des/ruYls pel foeMaria Celma i VHlares.
. alliberadol. '
'
ILiteratura, Catalana, per . I ens ve a la memoda-alxi d'una ,
Julia Gilal. manera'rapida, com correspon a un Ii que embruli quarlilles per a com­,L'horari general del Curset pond;e un «Dielarl� _ f'aspecle de
xetangues Ifi aperetositets C[ue cos­
len cares i ester ien en oberte contra­
diccio emb la siluifci6 iamb el me­
teix significat que hom persegueixPer 'tal d'arendrz Ies sugge-: en voter immortetitzer una date." "
\
rencies de molts. cturadane EI desig del Consell Municipal, de
que s'han adrecat ala direccio ,/�nir I{! Plat;i1 Ilesre el die 19 de ju­
lio), no ha pogut esser reelitzet, mal­del nostre Institut de 2.09 En-
,:',;.
--:No '�� pot dir blat que no sigul •
sac i ben Il�gat; .el mateix succeefx
amb les botifarres que fan a l'Bsrabll­
menr de Carns i Cansalederle del car-
.
gral I'interes poser per lois els que rer de Sanr Ioaquim, num. p5; no es
hi hen, intetwingut. Pel eixo no veu- pot apreclar la' seve quelitat fins que
..
rem una obre acebede, sin6 una pia- .a'han prover, ,_T. 292 R.
t;a de gra�s· dimensions, polide i �
senyarnent, a'ha organitzat
una arnpliacio de marertes al
cartel! publicat pel Cutset de
Cultura general .que durant
dos mesos tindra Hoc a Ma �
punt de rebre els tiltime toes.
Pelf> e/19 de julio! lothom podra
eprecier la notable diteiencia quehi
BLS 8SPORTS. -- Derna dlesabte,
is dOB quarts de cine de. Ia tarde, tin­
dra Hoc el camp de l'Iluro, un lnte-
ha entre dtsposerd'eouestmagnffjc· ressant encontre futbolistic a, carrec
r : espei ul'baniizat i /'esp_ecracle que ·dels potents equips F. C. Argenrone-
oferia la beluerna que s'alf_ava enl Penya Inesra de .l'Iluro S. C., essentequell i�dlet ebens de la data histo- . integrada aqueste pele segtlents juga­rica
..
·'·
I, dors: Zapater. Calafell, Aicart. NIU,,:,EI pensar en la P/a�a del 19 de bo, Pera, Buch. Bonet, Torrents.
sou a Fohrer incapacitat temporal­
men!, ja t'obrer ha reivindicat i obtin­
gut el reconeixem�nt del dret a perce�
bre la totalitat del sou.
Assenyala que la maxim� 8spil'acio
Serra, Silva i Roig; suplents, Camps




Es d'esperar de iota J'aflci6 mata­
ronina al futbol, q�e assistfra it
aquest encontre, ja que desprel5 de
gaudir d'un bon .pllrflt, passaran una
tarde! agradable.
en quan e accidents del treball ha sera fixat una vegada feta la pres6· agreujada per Iota mena de Pet 50 centims podeu fer un bon ob-d'esser evitar el dolor, procurar que inscripci.o, procurant que sof{iments i abs'urditats, que lenien I . sequi. ambI'accident no es produeixi, mes qu� la compatible a�b les' hores aquests edificis sense arl ni griu!ia. I L U R B N e _compensacl6. Per aixc) aquestll Bxpo-
,
Serrlbla que sentim' els «{Jist, detreball. - 1"'aicI6, per aixc) crida l'atenci6 del�s dolor que s 'havien ofegaI milers de
IL·
.. ,
� Demaneu-Ios en les bonea tendes ·d.obrers, que don,in la, importancia a mscrlpClO., que sera per vegades dins les parels d'aquestes
, queviures. - .Fabricats per PASTrs-que te aque;,t aspecfe del tr_e�all,. que , mate:;-ies�_ pot reaHtzar-se tot� ,construccion� medievals. Els som,-I SBRIA BAHn.no abdiquin de Hur �ret de procurar;: els 'dies, de 9 a '11 del matf i I?is esvai'ls, e!s desigs mal contin-se Ja, garantia qu� la maqulnari,,: i de 6 a 7 tarda. a la Secretaria -guts i exacerbats pe� abstinences' il-- I TROBALLBS.-Bs 'troben diposi­utils de tre�al1 reunelxin les condi- raciona!s 0 pelllicimcies eso�eriques I tades ala. direcei6 del mercat. Pi [clons necessaries per a la- prevenci6 del'lnstitut fins el dia 20 d'a- i condemnades per enpavant amb I Margall els segiients objecte.s:d'accidents. quest mateix mes� essent ne- fes flame� d'un infern mes I?llible I· Una tarja de racionament a nom deLa, ref)pon�abmtaf pesa princ,ipal- cessari presentar un certificat ·que les del glori6s 19 de julio! que· Pere Felix Vilanov21. lIuro, 63.ment damunt de rohrer, i sf aquest d'una 5indical 0 d'un Centre posava. un punt final a tot un estal I Ur:t bUllet de bane.-presta el degtft interes i hi esmer�a ei de coses verg()nj-6s que dura segles' Un clauer amb claus.seu esfor�, pot diaminuir-se la pro-
,
politic, acredita_nt ess�r afecte I i segies... ! Un cistell de vimet.porcio dels accidents del treball, ad- al Regim. . • , Ala, /a Plat;f{ del19 de julio! en- II' S'entregaran il qui aCl'editi tsser-Dehue potser en un 60 per cent.
�
,1-_ ,I cal'a que. n_o" tIng�e� cap ulilitat, pr'opietari.Qltes les anteriora pCIri!ules l'Alcal- . I '- 'I· sempre Imdra la vlflul de lecordar ide d6na per chmsurada l'Bxposici6. Inform acio local I e,l que fou un defs mOfius d'OPlObi I -Voleu 'fer un present de bon,iuSi, I. - d'aquesta Espanya. del que fou i no I i economic?
,
r'ANILLA LA MAJA DIE TAR I 'Aneu a Ia earfuJ'a de'Sevillo.MA.Ny
� »
..' � , i ha de lomal
, �BRBS FINfsSIM «PBTRONIOIlo I Ens diuen que el propel di//uns! Perf> no sela aixQ sol, sin6 que!M 0 R A � B SPA R B} A - XBRB� I sela inaugurada la Plara del 19 de , aqpesla plat;a es/i! destin�da a isser I AJUNTAMBNT DB MATARODfposUrm: MARTI FITB - MAT'ARO juliol.
.." I un ve:itab�ejardf on la be/lesa s'u- � ConseUeria de" ProveTments.
'j




«Concedlendo�e ingreso e,!, eI Ins­
tituto d£ Carabineros. por Orden del
Mlni8te1"io de Hocie�da de 25 q,e Pe­
brero ultimo (Ga�eta de 10 Republica
n.o 58 del mismo mes), a tod�s los
indivIduo8 com'prendldos entre (03 18
.t 35 afiQa de 'edad, excepto 108, corre8�
pondlen1es tI los reemplazos de 1931
1I1 1937� �mbos inclusive; queda esta- "
corresponent.















'Demit. passat DIUMENOE Ia 2 familiars E)
:t -3 8
• 4 \:t 10
:t 5 12
:t 6 14
:t 7 » 16
8 18
» 9 20
:t" 10 :t 22
» 11 24
:t' "1� �
:t,. » 13 ,�
» " ;14 W ..
:t :t 15 » 02 ..
e! pre'u sera a ao ��ntima ·ei, q'ullo.•
• I 1 j � .
..
t .:;.'. �. •ets venedors de carb6 s'absthtdraa
"',' • I J 1..-,_
; ,
en aDsolut de vendre clip quanflta't d.
,
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farmj-[ja 'j (ntre n�PI[UiU
ENRrCH bleclda en Ia calle de San Pablo, nu­mero 92, bajos (Barcelona) una ofi-
.
cilia' en Iii que p6dr4n presentar-s�
cuanf08 aspiranfes 10 deseen y reu�
nan las c�ndicions que deterrninll la'
cifudii d1sposicl6n, provisto� de cuan ..
fds documerttos 8'e sefialan en Ja mfs­
mif.:t ....Htha un'segell 'que dIu: cCuer:"
po ,de Ca"�blneros. - Co'tttandancia·
de Barcelona.:t
81 ,'que e� po� a :c'on'elXement de
t�f� e�8 pos'sl�les int�r�8S'ani dIs· �fee­
tea cott8e2U�nt$.
, "
F.' LAYRET (�t. Josep), 30
estara de torn' i per ta:nt
-OB·eRTA TOt et .DIA /
, �'
PIlI' emiI� Tel�fon 241 'Sdldlidll





r, L i.S E ,R TAT "I':'/f.'(
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, I
,,' l/o,�enSiva'a 4.Jag(, ha ;¢$tat represa
le's forces �e'll Re�u�licH 8 '12 '�'-uilom'etres �e ',�::�rnossa
" '[ontinUBn
.
millorant IBS' nostril posicions al. front d� ladri,d'
,
'














. � res i lladren els morters ,el seu ac-
i iarda L'avh!�io feixista 'feu acre de pre- ! cent cavemoe "i ronc. L'operactd es
..
. dlstes que estaria uns qucnrs dies. fo #
Trob'alla d'armes I sencla dues vegades, pero els sol- � de conlunt. Per igual iamb el msteix
'
ra de Barcelona perque ha de fer al-
, , . dats .ecostumere II emparer-se contra! Irnperu, atequen les forces de la Re-'
gunes vtsltes acl .. ta·t"'., que encara noBn un convent del carrer Deu i Ma- I .' � , • ,. <:J LI � �
I C I d I Ii
els bombardelgs aerls, s'amagaren I publlca, les quals, per divereos ca- con�ix, com T"arragone f Glrona, ifa de es oris, e s agents e a po - J .",'" " ,.' ,i. ,.' .. "'... 0&
•
'
" I'" de manera que no hi hague que la- l mlns, pero peral-Iels quant a Ia sltua- despres anl'r'" a Ar""6. H'::' dlt queelf! de la Delegacio de IUmversitat.. . 1..,.., ;:J a "'0 '" ....
,
'\ 'I mentar beixes. EI8 soldats sofrlren : cl6 I . ! obiectlu, marxen sobre Sara- ahir es V'"', reprendre l'otenstva a tot.procedlren a lnceutar-se d'un rifle de- .. '.'
'
! ' /, ... � u
.
, mes pel calor i per la sed, que per le { goese. Pel COst12t esquerre de I Bbre, ,.;.1 f.ont I' que lea tropes del no oat ..." ,dlcar a Martinez Anldo, doe mosque, , "..,., � ....Iluira contra I'enemic. ! sempre-en direcclo 'contraria al cor-
'tons metralladores, varis rifles i Iu- exercit cobrlren tots els obiectius -as-Les aostres noves postclone
-
han ! rent, el nostre foe te com a oblectlu
sells, 250 bornbes de yaries classes. < aenyalets previament i que era molt
quedat exectement a setze - quilorne- i Quint9 i el termede Fuentes de Bbro, oprlmlsra respecte a l'exit de I'e! ope ..carturxos, gerseie i altres obiecres de ires set-cents metres de' Saragossa. 1 i pel costat dret del riu ets moviments,
rra I
ractons i el resultat de les quals avi�tgue , La ciutet es veu perfectament des de, : de les nostr.es trepes, amb impetu in-
La policia segueix les actullcionsa,' J 'es\,fara'senHr.-Fabra.
'I les ,nostres altures. L'operacio ha 1 cont�nible, avancen contra Alfajarin. )
'fi de recollir mes efectes que hi ha en I ! . El f ts d V'
I·
aClibat felh;men�.-Febus, ;\
Villafranca est� a quinze �.q.uilo,met.res � e ,e ICaquell 110c. '
No s'ha practicest cap. detEmc16.- La situacio de Ies- tropes t
de Saragossa .. Les avan<;lIdes lIelals BI hltge especial 'que Instruelx eI
I· ! sobre Alfajarin assoleixen ja a dotze sumarf dels fets de Vic, hI! murat 300
,
Bl cronlst!.! d' cUitima'Iiora» ho ex- ) quilometres de la capital ar�gonesa. quilos de plata. unes ,barres d'or i
plica aixi:
.
I L'enemic ha estat escombrat d'e' les . joies, valorat en canjun! en uas
cBuj�raloz es avan�ada cap al sec- i trinxefes que te�lili en aquest punt. Bn, La poHCla verific� un registre en I tor de I Ebre, corrent amunt al marge \ les seves defenses e'escudll.arll la
,una casa dei carrer Laforja habitada I dret. BI cami ens p�rta a Pi.na d;Ebr.e. I· n05tr� ofen�iva dura i tena�. D'es d'a­,per Palmira Galindo Asensio i -Dorr:e�
.
Bncllra no es aquila Irma de foc. ; questes tosses proxlmes a la carret_e-
-nec Perez Borrero, perqueJ'es tenien Som a uns disset quiIometres de I,a ;. ra, neta ja de focs i amenaces enem'i-
.
L'Ajuntament de Granollers,
confidencles que tenia arrnes am�g_a- capital d'�rag6. Des dels tos�sals de I gues, s'albira. no moit Buny, el aur- Bn virtut d'ana disp6sicio judIcial,,'
"des. 81 registre no dQna resuItat, pe-, Pina veiem com un3 flvion13 enen;tics 1 go, ados quilometres de Sai"agossa, Ia for�a publica ha estllt avui a Gra ..
ro en canvi es SUpOSli que al carrer exploren, en vol d'observ;aci6, les I ravaI galrebe immediaf al casc de Ia nollers per tal de destituir I'Ajunta­
�de Muntaner tenien un pis en e! qual nostres poslcivns. penl �eapres lIan- I poblacio i mes al.fons els ediftcis de 'ment.
·es trobaren diferents objectes d'art, �lIr dllmunt d'eHes Ia seva carreg4 de \. immortal ciutat, sumida en i'ab}eccI6 S'han fe't algunea detenc!ons. s'ban _
".mobles de gran valor. varis bitHets de mort. BI:!! broll'adors de les explo- j del domini facci6s.�
.
recoIlit·moltes armes i ha estat Incau-
',mil. cine-centes j cent pessetes, varis i sions s'llixequen mes enlIa de ViHa- � , Lk tada unll, �missorll que no era decJa-
,\revblvers i una bO,mba d'a'v:iaci6.
, I franca de Bbro. prop del carreot del ( EI P·resident de, retorn rada. - Fabra. ,
Davant d'f]questa trobaHa, els amos I rlu. T<;>t es moviment i ansietat per \ A dos quarts de tres d'lI'questi4 tar'- Una explostode la casa passaren a di�posici6 de '1' lIquestes linies. entu5i�sme i v.aien· i da h� arribat �. Barcelona procedent Id'autoritat judicial, . jt) que no saberen ' tia. La �Iuita es aferrissada. Des d'a- I del front, e! Pr'esictent de la Generll- ,A la via. Adgusta un home que r�;.
"explic-ar la procedehcia dl l'ocupat.- qui .IlS percep darament el canoneig llitat. Aque3t4 tar'da a les s;�' presidlra collia paper� ha trobat una bdfriUa
'Febus, a que les nostres bateries �Qtmeten � la reunl6 del 90n8�a ordinari. - FlI-' plena de Hquid que, en easer remG-
les posicions ene�igues anomenades 'i bra. gut, ha fer exp(osi6: Les ferides qut
del Bud d'Ebre, situades a l'altre cbs- I L'Ale aldia de Barcelona 11 ha acasionat han �stat tan gre�
tat del riu als' af�res de Quinto. La j q�e ha' mort en esser trasUadat 4
. .
"
. I Aquesta tarda a les sis es reunir� I'Hoapitltl Clinic._.;..Fabra�Inlclativa de 1 atac es nostra pels dos ! el pIe de I'Ajuntamerrt per tal d'elegir
marges del riu. Ta'mbe a ,Jes avan�a- ! .nou alcalde.· Hom creu que ser4 ele,. Armes a Girona"
des de VilJafranca la nostra artilleria l gif I'actual alCalde J!ccidental Hilar f ,
brama i vornlta li1 seva metralia con ; Salvador de rB. R, de C.-Fabra.
Barcelona:
Bi general Pozas ha dit -als perio-
,,pebus.
qucmts mUions- de pessetes. proce­
dents de diversos 'registr�s que lta fet.





Bn una Cllsa del carrer eli Joan Do� ",
� A dotze quilom,etres ..
de Saragossa.
SARINBNA.-(Servei especilll de
Pebus).-Co!U estav'a previst, a la .1
moHnodi1-d'ahir comen.;are.rt les ope- !
racions a la zona Sud d� I'Bbre. Bn
efectuar S.I? el rellevament de Ie�dro- ' .
�es, apareguete'n eis dvfon::!, fac'cl,e-
86$ i riOmes pod�ren dtactt1' a aJg'lii1s
.c:amions; els soldats es dispersaren i
q,nasl no hi hague cap fefit Acabls el
rellevament normalment.
AI matei.x temps, alguns 'batallons
"avoncaven bordejant p<_>sicions ene-
f
migues, �1'1 direc�i6 al riu Glillego; la
artllleria 'protegi I'qyan.;, �iica�merit." »'
ftlRt. que 1.8S tropes arribaren a. J'ob- :,
f��cttu senS"(t haver sofen qml'�i cap'
,




varies comeS, 90bl·�pa8sant 'et' ;.
,Pottle de Villafranca de ebro. al q:ue
'
.es. 'delx� i e� 'el'ftan� el5q'tlerr'e-'seri��- �
meni';'Oine,'ha��t,�per,l(�3- do�tr�s".��si� . ,\' " .,," 'Jy
�
, ,",
C6rtMt� de COIltrpi 'q� aa,nC4 � e8�=Iri<:�',v.[titntedlalament 'brrlbatert (!Is
I




menec 'han estat trdbades diverses'
.





















Bane Espanyol de Credit
Bane Hispano Colonial
Banc Urquijo Catala





Les, 0�eracions al Nord
......
'
SANTANDBR. - Tant als fronts
bascos com als de S�ni'ander. Ia jor­
nada d'anir' foil com'pletement fr,as­
quU'la. Tot es reduf' fI, lIeugers tiro-
.. i'. \�\ .. ,.�. '''Ii.''i�·.� .,




cana no pogu� actuar a-causa gei mai
temps. -Pe-bus.
"EI colttartdant Mera
,MADRID.:_Ourant l,a pritner. ,sea,;..
,Si� ;ilel Con)rt� ,Ie Ib.Y.t�t�!� LUber � ,
. tllriea ha ,parlat el, coma�dalit Mer••
cap de 10 s.a divisl6. H.t dit que en sf
CONTRot
OSIER
e13 compte� corrents LLlURBS i les lHbretes d'estalvi






�o.erte$ �n l'a'Ctualftat, nO,-eatan subjectes a cap intervenct6
oftcial i funclonen com ahllns de119 de juliol.
lng.resseu els vostref? cabala en cIs nostres estabU­
,��nt3 i a 'Ia vegad� 'que obtfndreu beneficis afllvorireu 14
..





.. ''''�- .....f·------- .. -··---- ... - .. r.''"
front nomes hi havia combetents de
,une clasee i que ell no representeva
cal' partIt nl sector, sin6 que obera les
disposicions del comandament de
rBxercit Popular perque creta que no-
•
mes aix! podia oferir- se le victoria al I f res 'd'aquest' mad,�Delbos he exposet
poble d'B'spaoya.-Fabra. I hi posici6 �e FMo�a, ratific�mt,eJ seu
criteri. Han estet tremeses '6 Corbin
L'ofensiva al Centre
1'4ADRID. .: Segueix l'ofensi'�a de
lea nostres tropes sobre elllac de I' e­
nemlc en el sector de Villanueva del
Perdlllo. L'enemic eyacua Vlllemen­
flUa Incapec d'orgenltzar Ie defensa..
• Les tropes Ilerels amenacen el 1'0-
ble de yilll'lviciosa de Odon.
A tot el front I'enemlc es b�t en re­
Urada eperent-se noves conquestes
tie posiclons cada die per i�s tropes
re,ubHcanes.-Fabra. '
La xifra de presoners:
," /.
2.000!
Ia po.sicio de Fran�� da=
vant el 'projecte aogles !
PARfs. ., Bn el Cons�lI �eMinis- I
mes que' res l'intervenci6 de Atl,le en I
, MADRID.- 131 numero de presoners la sessi6 d'ahir a la Cambro. deJs Co-
que slhan f,e! en el cU,rs de les darre- muns, el qual engega �na violent dia�
res operacions, sego'ns les dades ofi- triba contra el Govern i especialment
cials, de es dos mil entre els quaIs hi C'd F b' &.,;, en.- a fll.
,
La 'reuni6 d'aquest mati
'
LONDRBS. - Ln reuni6 del Comite
ba durat
u,
na hor8 ..131 delega,t f,rllDces 1Corbin hll demanat la suspensl6 per·que no h,avia r.ebut aqueIJa hora ins·, de I 'elisa xeressan�
truccions precises. La reuni6. seg'uira
MORALB'S PARBjA
, I aquestB tard!! ..
Dipositari: MARTi FITe - MATAR(Y Hom nO creu que slarribi a cap





ductibJe i no es facil que canvil de







EI program'a, feiXista I
del coronel Batista ' '1
, LA HAVANA.-'-BI coronel Batista Ib� publicot, el seu' pIa de tendencia 'Ifeixista que preveu tres anys d'actuet­cl� presidencialista. el qual ha' estllt .�
Nbu,t per les dretes, del pais a�b �
moetres dla!egria. 1
L'oposicl6 18 fan els pa�tits de Me- i .,
nocal i ei radicll) revo)uclonari G,ue i
d,rigeix Grou San Marlin. ., f
. ,Lis Iprime�a p,art' del pia compren �
�ua r�0�ganitzad9 de lea' industrl'es t .
del suCre,.-Fdbr.. IQuina porI i
LONDRBS. - 51 cQrresponsa) a t
U
Gjbre!tar del «Doily Herald» publica �
'una informaci6 en, �f.:! qual expli<;:a que ,.£ls facciosos h�m. rodejat GIbraltar de
fortificacions. Bls canons de fabrka.- �
1(:io elemllny.a. s6n po�ats a varls Hoes i
d�s de la VenIa Pelayo, Punta· Car- �
nero j TarIfll, a San Roque.' N'hi han J
de 16, 14 i menys pulgades. Gran part !
;d' aquests canons foren de�embQ i'cals ,





Insrrucclone precisee que, mantenen el
primer punrede vista donat, 0 siguf,
contrerts at proiecje engles.- Fabra.
I, '
Franca irreductible.
LONDRBS. - Hom dona per sdes­
comptet que Corbin phHitej�ra' la
q,iiesti6 donant per tndiscutlble ,�l pro­
[ecte de reconelxernent (Ie 'bel' llgeren­
cia mentte no es re"patriin ele volun­










b� � � �trta,�.. ".,1J.;,
I'f.,..;. , ,..... ,,'
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" " 800 p.",n•• t_
�_ • 8.Soo.000' de d�
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��t1.Dd' ell 4CfGeQ .�.+n
�f�����51 �mPd_.t'i. �
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fulls 'lmpresos, els troba�eu a
''I' " '











.. ..-.;. .10 ..
----
I
' 'perants a la reraguarda, ens hagues�
'I CPO 0 del S, Inval i'd S, I sim posat en condicions de guanya'r'Ie g�erra.
Bon �o()per.tiu" Naturalment, ha afeglt, que es ci�a
molt a 1(2 uniJl!!1 qel front., Mentre jo& POstA :D coneixement del pubH"
,815 numt:rbe c:.orrf:t!ponents� pr�. S.5. (S?anta Marill). ha estct trob�diJ;
A mil\ta &mb trelS pe�!etee, s6n e:ls aCr ,un� quantitat de diner, segons se��
\lfif.itts�
., bli1 la setmanada d'un obrer .
.055 - 155 - 355 - 455' - 5q5 .. � - , Qui rhagi perdut pol dirIgir.se n
1ft
755 - 855 . 955. Redacci6 d.e Uibertat.
'Matar6, 15 de juJiol del 1937.
81 ConseHer d'AeBist�nda Sodal,
losqJ Stffa.
50'­
dee de la fusi6 dels pernts ma�xlstes.
50<-' el P. S. u. C. estil sofa le direccio de
12'50 1a III Inrernaclonel. .
131 deleget cat�la del Comlre execu- ' ,
'8'20' tiu ha.Iamentet que Ies qti�stions que:
47·...1
38'50 els efecnn no siguln tr�mitades dlrec-
2OQ'50 tament � ells.-Febus.





.pe� a 'etendre Ies d�pe6etJ (Je'J�
AtJ8iBtencill social, fifmflles de yo­
tustm is .que lluiten conIM el tel- ..
xieme i per a obree eontr« rAtur














Obrers c. J. Pastor. '.
J .' Pujol, benefici 410 I.
gaeoHna' .,.'. •
Obrers c. Asenclo • •
» > Bsperalbe .
It � R,del, ,2 set.
Socors Rofg Interne­
clonal, quota setma­
nal arnb destl a con­
tribuir a sufragar les
despeses del servei
de trameses, de pa-,
quets per lesmfHCies
al front. , . , .
P. T. P .
Obrers c Roca Pineda
" ]I> J: Jplia . �'
Redeceio, Administra­










































Dipositari: MAIH! FITB -:- MATAH'O
,n �ellerfll que en el sorteig !fectUl!!l
lllvui a la Coneelleria d'Assfstencfe
Social, eorreap�nent al diG 15 de juliol
de! 1937, 8�gone coneta Cl l'aeta a po­
d�,' ,.fuqlleeltl1 Conselleria, ,el premi ''de
"lrEi-'I, ,c!nc p��.e�,ie:e hi! eorr�ep()et ill
Ntirnero 255
Especialitat en el pel� �resc
Uagostes I pollastre· a "1st a la fista d�1 public
. Servel per coberts I a la carta





EI P. S. U. C. i la U. O. T.
VALENCIA. - BI Cornlte execunu
de fa U. G. T. ha rebut 10 contesta de




relaclons que te 'amb el P. S. 11. de: �
Catalunya.
131 Partit Sociallsta l�,e' respost que:
Les operations al Centre
I
MADRID.- Les nostres tropes con-,
.
tlnuen millorant les poslcions al sec­
tor de Cerabenchel i Llsera. A Las
RO�llS seguelx Patac: que' 1e ceracte ...
'd'epopeia per Ja duresa en que es,
"





nostre exercH obren bretx.a a lee files'
feixistes eIs, quaIs es baten en retlra­
da cap a Secefia.
Per Ia serra d'Alarc6n fenemic e&
,
retira cap a Cebreros sota l' ofensivll'
incontenible de l'exercif popular.-Fe-,'
but',
BataUons de reraguarda
VALBNCIA..-Per decret d�l Minis...
teri de Defensa, s6n creats al territorf .
Ileial de Ia Republica, tins. batallons
de rera'guarda, els quals'es nodrldr�n"





MADRID.":-- Ha pres possessi6 det'
seu carree de governador de Jll capi-:
,tt1J de Ia Rep:ubllca el ciufada Anton��
Trigo Mairal.- Febus.
VALENCIA.,-BI Director General,
de'Seguretat, senyor Orteg�. ha dit II
un periodista que encara no ('ompr�.­
nia com hovia estat p05sible que ell'·
mig de Ia desuni6' i el partidisme im-
estigui en el carr-ec-ha acabat-;-110
tolerare cap 'mes senyera que la de Ja.
RepitbJica.- Febus.
IMPREMTA Mfl';l5RVA. -MATARO







que si v,:;len veure llurs n@ies publica
des el mateix dia, cal que ens les tramt:.­
tin abans d� les 4 de la tordo, Nomes
alxi'els podrem complaur.e, com es d
nostre desig, menire no ens,'privt de/er-
I
ho l'extensiO del comanicat.
'
tal limit present' que les notes han
d'esser, escrUes amb tin to t, per UII(1 SQ
la cara del paoP.r., ,.,;
